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Muhammad Yusuf Iriyanto. REMIDIASI PEMBELAJARAN FISIKA 
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 
THINK PAIR SHARE UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
KOGNITIF SISWA PADA MATERI GETARAN HARMONIK KELAS X 
MIA DI SMA NEGERI GONDANGREJO KARANGANYAR. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, 
Desember 2017. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
kognitif fisika siswa dalam pembelajaran remediasi dengan menerapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share pada materi getaran harmonik 
kelas X MIA 1 di SMA Negeri Gondangrejo Karanganyar Tahun Ajaran 
2016/2017. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas dengan model 
Kemmis dan Mc. Taggart. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, dimana 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X MIA 1 SMA 
Negeri Gondangrejo Karanganyar yang berjumlah 28 siswa. Teknik pengumpulan 
data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan tes. Instrumen yang 
digunakan divalidasi oleh dosen pembimbing. Berdasarkan analisis data dapat 
disimpulkan bahwa remediasi pembelajaran menggunakan model Think Pair 
Share (TPS) pada materi getaran harmonik dapat meningkatkan kemampuan 
kognitif siswa kelas X MIA 1 SMA Negeri Gondangrejo Karanganyar. Hal ini 
dapat dilihat dari peningkatan persentase ketuntasan  pada siswa kelas X MIA 1 
pada tes formatif pokok bahasan getaran harmonik. Sebelum tindakan persentase 
ketuntasan sebanyak 0 %, kemudian pada siklus I meningkat menjadi 57,14 %, 
kemudian pada siklus II meningkat lagi menjadi 100 %, sehingga dapat dikatakan 
bahwa seluruh siswa kelas X MIA 1 SMA Negeri Gondangrejo Karanganyar 
dapat memenuhi nilai KKM (70) yang telah ditentukan oleh sekolah setelah 
mengikuti kegiatan remediasi pembelajaran menggunakan model Think Pair 
Share (TPS) pada materi getaran harmonik. 
 









Muhammad Yusuf Iriyanto. REMEDIATION OF PHYSICS LEARNING 
THAT USING COOPERATIVE LEARNING MODEL THINK PAIR 
SHARE (TPS) TYPE AT HARMONIC VIBRATION TO INCREASE 
COGNITIVE CAPABILITY OF STUDENT GRADE X MIA 1 SMA 
NEGERI GONDANGREJO KARANGANYAR. Essay. Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, December 2017. 
The purpose of this research is to increase student  physics cognitive 
capability in remediation learning with implementation of cooperative teaching 
Think Pair Share (TPS) type at Harmonic Vibration matter of X MIA 1 class in 
SMA Negeri Gondangejo Karanganyar 2016/2017 Lesson Year. This research 
was a Classroom Action Research with Kemmis and Mc. Taggart model. This 
research was conducted in two cycles, each cycle consists of four stages : 
planning, action, implementation, observation, and reflection. The subjects of the 
research were students of class X MIA 1 SMA Negeri Gondangrejo Karanganyar, 
consisted of 28 students. Data collection techniques used interview technique, 
observation, and tests. Instruments used was validated by supervisors. Based on 
the data analyze, it can be concluded that remediation of physics learning that 
Cooperative learning model Think Pair Share (TPS) type at Harmonic Vibration 
can improved the cognitive capability of  students of grade X MIA 1 SMA Negeri 
Gondangrejo Karanganyar. This can be seen from the improvement of percentage 
of mastery in the students of class X MIA 1 on the formative test on the matter of 
Harmonic Vibration. Before the action percentage of completeness as much as 0 
%, then in the first cycle increased to 57,14 %, then on the second cycle increased 
again to 100 %. So it can be said that all of students of grade X MIA 1 SMA 
Negeri Gondangrejo Karanganyar can fulfill the Criteria of Minimum 
Completeness (70) which has been determined by the school after followed 
remediation that using Cooperative learning model Think Pair Share (TPS) type at 
Harmonic Vibration. 
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